
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ?????????????????????? 「??? 」??????
??　調査対象の中国多国籍企業の概要
企業名 同仁堂 TCL 海爾集団 TCL 力帆
所在国 タイ タイ タイ ベトナム ベトナム
設立年 2000年 2004年 2006年 1999年 2002年
親会社所有形態 国有企業 集団企業 集団企業 集団企業 民間企業
企業形態 合弁 単独出資 合弁 合弁 合弁




中国派遣社員 ４名 ２名 ７名 12名 30名









生産方式 輸入販売 CKD 生産 現地生産 CKD 生産 現地生産
輸出 なし 輸出は少量 10％ 一部、タイへ なし
生産能力 現地生産なし 15万台/年間 120万台/年間 170万台/年間 9,000台/月間
企業名 長虹集団 嘉陵集団 福田汽車 TCL 力帆
所在国 インドネシア インドネシア インドネシア フィリピン フィリピン
設立年 2008年 1998年 2007年 2000年 1979年
親会社所有形態 国有企業 国有企業 国有企業 集団企業 民間企業
企業形態 合弁 合弁 OEM 合弁 OEM






中国派遣社員 ８名 ５名 ２名 ５名 ３名
生産品目 エアコン、テレビ、
冷蔵庫
オートバイ 小型トラック DVD プレーヤー
LCD テレビ
オートバイ
生産方式 現地生産 CKD 生産 OEM 生産 委託生産 CKD 生産
輸出 10％（ベトナムなど）なし なし なし なし
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???????タイ TCL CKD 生産 ７モデル ×
タイハイアール 現地生産 21モデル ○
ベトナム TCL CKD 生産 10モデル以上 ×
インドネシア長虹 現地生産 ６モデル前後 ×
フィリピン TCL 委託生産 ５～６モデル ×
?????ベトナム力帆 現地生産 ３モデル ×
インドネシア嘉陵 CKD 生産 ２～３モデル ×
インドネシア福田汽車 委託生産 １モデル ×
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“ The International Operations of National 
Firms: A Study of Direct Foreign Investment,”  doctoral dis ser-
tation, M
IT. (published in 1976 , ??????
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